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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tiene como objetivo la aplicación de la NIC 2 para la expresión razonable 
del valor de las existencias en los Estados Financieros, incluyendo en su determinación los costos 
vinculados de las compras para darles su condición y ubicación actual, realizando una comparación 
de los importes del valor de las existencias antes y después de la aplicación de la NIC 2 del año 
2017. 
Este estudio se enmarca dentro de una investigación no experimental y de corte transversal 
recogiendo datos del periodo 2017. 
Los resultados obtenidos nos muestran que la empresa no ha aplicado un correcto análisis y proceso 
contable de las existencias, de los productos obsoletos y deteriorados (mermas y/o desmedros), y 
el reconocimiento apropiadamente el valor neto realizable de los productos. 
Por consiguiente la investigación esta direccionada a poder presentar los Estados Financieros reales 
demostrando el valor de las existencias bajo el enfoque de la NIC 2, al ser esta partida un porcentaje 
importante de los activos que posee la empresa. 
Finalmente se emiten conclusiones y recomendaciones que permiten tener un correcto tratamiento 
contable de las existencias con información real.  
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this research is to apply IAS 2 for the reasonable expression of the value of 
inventories in the Financial Statements, including in its determination the related costs of purchases 
to give them their current condition and location, making a comparison of the amounts of the value 
of inventories before and after the application of IAS 2 of 2017. 
This study is part of a non-experimental and cross-sectional investigation collecting data from the 
2017 period. 
The results obtained show us that the company has not applied a correct analysis and accounting 
process of the stock, obsolete and deteriorated products (losses and / or demerits), and the 
appropriate recognition of the net realizable value of the products 
Therefore, the investigation is directed to be able to present the actual Financial Statements 
demonstrating the value of inventories under the approach of IAS 2, since this item is an important 
percentage of the assets owned by the company. 
Finally, conclusions and recommendations are issued that allow having a correct accounting 
treatment of the stocks with real information. 
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